







CB) bérlet 38-ik szám.
évi február hó 18 án:
Nagy operette 3 felvonásban. írták : Wiilner és Grünbaum. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Fali Leó
Az előadásért felelős Ferenezy Frigyes.
John Cauder, az amerikai szóntröszt elnöke 
Gladys, leánya— — — — —
Dick, unokaöcscse — — — — —
Daisy Gray, az unokahuga — — —
Dénes László — — —  — — —
Sehlick Hans báró — — — — —
Személyek::
Gyöngyi Izsó. 





Tóm-, Cauder öcscse —
Miss Tompson, gazdasszony 
Olga, színésznő — —
James, komornyik — —






Irógépes kisasszonyok. Orosz tánczosnők. Vendégek. Idő: ma. Szinhely: az I ső és Il ik felvonás Cauder newyorki palotájában.
A III. felvonás Dénes László farmján.
A Il-ik  felvonásban „Diaboló“ táncz, előadják Perczel Carola és Perczel Rózsi.
U/tlTTniinlr> Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. 
ü e iy a r a K .  — ]j, emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—YH-ik sorig 2 kor. 40 fill. Vili-—XÜ-ig 2 kor. XIII 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkéljülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. -  Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitásd. e.9—12 óráig és d.u. 3 - 5  óráig. Esti p én z tá rn y i tá só rak o r ,
Hüőaciás kezdete T |2 ó rak o r.
Előkészületen:
RígolettÓ Opera.





JE5CETX M Ü B O H  : Szombaton : R igolettó. Opera. A m essinaiak javára. Bérletszünet. Vasárnap dé lu tán : Csizmadia, 
mint k isértet. K ste: K ét p iszto ly  és Sobri lakodalma.
Folyó szám : 144. Holnap, pénteken február hó 19-én : ( C )  bérlet 38-ik szám
Három
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Z I X j-A J E Í Y ,
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
